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UNIVERSITY OF RICHMOND 
DEPARTMENT OF MUS'IC 
CONCERT SERIES 
Jonathan Bellman 
. plan o 
Sunday, December 2, 1990, 3:00 PM North Court Recital Hall 
UN IVER S IT Y OF R IC HM ON D, V A 2 3 1 7 3 804/289-8277 
Jonathan Bellman is a visiting Assistant Professor of Music at the University of 
Richmond. He received his D.M.A. in Piano Performance Practices from 
Stanford University, his M.M. in Piano Performance from the University of 
Illinois, and his B.A. from the University of California, Santa Barbara. He has 
had recital, chamber, and concerto performances on the west coast and in the 
midwest. 
PROGRAM 
Siciliano J. S. Bach 
from the accompanied Flute Sonata in E-flat major, (1685-1750} 
BWV 1031 tr. Alexander Siloti 
Prelude (1863-1945) 
from Cantata no. 29 
~octurne in G minor, op. 37, no. 1 
Etude in C major, op. 10, no. 7 
Nocturne in F major, op. 15, no. 1 
Souvenir de Paganini 
Nocturne in C minor, op. posth. 
La Passeggiata 





with Schola Cantorum, James Erb, director 
INTERMISSION 
Grandes Etudes de Paganini 
I. Andante - Non troppo lento 
II. Andante - Andantino capriccioso 
III. Allegretto - "La Campanella" 
IV. Vivo 
V. Allegretto - "La Chasse" 
VI. Quasi Presto 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Next: University of Richmond Orchestra 
Fred Cohen, director 
December 4, 1990, 8:15 PM 
Camp Theatre 
